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Объект исследования: документационное обеспечение управления на 
заводе бытовой техники  ЗАО «Атлант». 
Предмет исследования: методы и способы совершенствования 
документационного обеспечения управления на заводе бытовой техники. 
Цель дипломной работы: определение направлений совершенствования 
системы документационного обеспечения управления на заводе бытовой 
техники ЗАО «Атлант». 
Методы проведения работы: сравнительный анализ и анкетирование. 
Элементы научной новизны: выявлены недостатки и проблемы ведения 
делопроизводства на заводе бытовой техники ЗАО «Атлант и предложены 
направления его совершенствования. 
Область возможного применения: совершенствование документацион-
ного обеспечения управления на заводе бытовой техники ЗАО «Атлант». 
Социальная значимость проведенного результата заключается в 
использовании полученных результатов для работы на заводе бытовой 
техники ЗАО «Атлант». 
Автор работы подтверждает, что все заимствованные из источников 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками. 
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КІРУНКІ ЎДАСКАНАЛЕННЯ 
 
Аб'ект даследавання: дакументацыйнае забеспячэнне кіравання на 
заводзе бытавой тэхнікі ЗАТ «Атлант». 
Прадмет даследавання: метады і спосабы ўдасканалення 
дакументацыйнага забеспячэння кіравання на заводзе бытавой тэхнікі. 
Мэта дыпломнай працы: вызначэнне напрамкаў удасканалення сістэмы 
дакументацыйнага забеспячэння кіравання на заводзе бытавой тэхнікі ЗАТ 
«Атлант». 
Метады правядзення працы: параўнальны аналіз і анкетаванне. 
Элементы навуковай навізны: выяўленыя недахопы і праблемы 
вядзення справаводства на заводзе бытавой тэхнікі ЗАТ «Атлант і 
прапанаваны кірункі яго ўдасканалення. 
Вобласць магчымага прымянення: удасканаленне дакументацыйнага 
забеспячэння кіравання на заводзе бытавой тэхнікі ЗАТ «Атлант». 
Сацыяльная значнасць праведзенага выніку заключаецца ў 
выкарыстанні атрыманых вынікаў для працы на заводзе бытавой тэхнікі ЗАТ 
«Атлант». 
Аўтар працы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з крыніц 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі. 
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MAINTENANCE OF MANAGEMENT, ENTERPRISES OF HOUSEHOLD 
APPLIANCES, IMPROVEMENT OF TENDENCIES. 
 
The subject of research: documentary maintenance of management at the 
enterprise of household appliances CJSC "Telamon". 
The object of research: methods and ways of improvement the system 
documentary maintenance of management at the enterprises of household 
appliances. 
The aim of graduation work: trends determination of the system 
documentary maintenance of management improvement at the enterprises of 
household appliances CJSC "Telamon". 
Handling of work methods: benchmarking assessment and accentuation. 
Elements of scientific novelty: there have been revealed weak points and 
transaction procedures at the enterprises of the household appliances CJSC 
"Telamon" 
The field of potential use : improvement of the documentary maintenance 
management at the enterprise of household appliances CJSC "Telamon". 
Social significance of the conducted result consist in the usage of received 
results for the work at the enterprise of household appliances CJSC "Telamon" 
The creator of the work approves all the methological and procedural 
positions derived from sources and conceptions are accompanied with references 
 
 
 
